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Dalam teknologi telekomunikasi, antena berperan memancarkan gelombang 
radio ke udara dan menerima gelombang radio dari udara. Salah satu jenis antena yang 
saat ini semakin berkembang adalah antena slot waveguide yang bisa digunakan untuk 
aplikasi radar pengawas pantai dimana spesifikasi antena radar harus memiliki 
beamwidth yang sempit. Antena ini mampu memiliki beamwidth yang lebih sempit 
serta lebih efektif dalam perancangannya sehingga tidak memerlukan power combiner 
seperti pada antena pengawas pantai yang lain yaitu antena mikrostrip patch 8 modul 
yang memiliki total 64 patch.  
Pada skripsi ini dirancang bangun antena slot waveguide 32 slot menggunakan 
software Computer Simulation Tools (CST) Microwave Studio 2014 yang kemudian 
difabrikasi. Hasil pengukuran antena slot waveguide 32 slot yang telah difabrikasi 
didapatkan VSWR sebesar 1,281 pada frekuensi kerja 9,4 GHz, gain sebesar 19,44 dB 
dan beamwidth antena yaitu 3,8
o
. Hasil ini telah memenuhi spesifikasi dengan gain 













In telecommunication technology, antenna has function for emitting radio wave 
to air and receiving radio wave from air. One type of antenna which is developed is slot 
waveguide antenna. This antenna can be used to sea radar application where radar 
antenna spesification must have a narrow beamwidth. This antenna can have more 
narrow beamwidth and more effective in its design. Therefore, this antenna is not 
require power combiner. Different with other antenna on sea radar, which is applied 
patch microstrip, consists of 8 modules which has 64 patches in total.   
In this thesis, slot waveguide antenna 32 slots is designed using Computer 
Simulation Tools (CST) Microwave Studio 2014 software and fabricated. The 
measurement result of slot waveguide antenna 32 slots has been fabricated shows 
VSWR  1.281 operate frequency at 9,4 GHz, 19.44 dB gain and antenna beamwidth is  
3,8
o
. This result has reached specification with bigger gain and more narrow beamwidth 
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f Frekuensi kerja 
c Kecepatan cahaya (3x10
8
 m/s) 
λg Panjang gelombang dalam waveguide 
λ0 Panjang gelombang diruang bebas 
λc Panjang gelombang frekuensi cut-off 
Γ Koefisien refleksi 
RL Return loss 
A Panjang waveguide 
B Lebar waveguide 
Gslot Konduktansi slot 
Nslot Jumlah slot 
G1 Konduktansi waveguide 
L Jarak konektor dengan slot terdekat 
dantarslot Jarak antar tengah slot 
x Jarak slot dari garis tengah 
Wslot Lebar slot 
Lslot Panjang slot 
εr Permitivitas relatif 
l Panjang monopole 
r End spacing 
ZA  Impedansi antena 
RA  Resistansi antenna 
XA Rektansi antena 
Rr  Resistansi radiasi dari antena 
RL  Resistansi loss dari antena 
ZL  Impedansi beban 
Z0  Impedansi karakteristik antena 
GA  Gain 
U  Intensitas radiasi 
Pin   Daya total yang diterima 
G2 Gain antena uji 
G1 Gain antena referensi 
Pr2  Daya yang diterima antena uji 
Pr1 Daya yang diterima antena referensi 
Y Admitansi 
 
 
 
 
 
 
 
 
